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ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisi6n que, fundada en el mal
estado de su salud, ha .presentado el General de brigada
D. Juan Sánchez Sandino y Udaeta, del mlndo de la
primera brigada de la duodécima división.
Dado en Palado a scis de diciembre de mil nove-
cientos diez y seis.
1I Mlnl.lro de la Ouena.
AGUSTIN LUQult
En consideración a las circunstancias que concurren
en el coronel de Artillería, retirado, D. Fernando Sota
y Garela, y eh atención a los distinguidos servicios
que ha .prestado durante su carrera militar, muy espe-
cialmentc en el mando del regimiento a caballo, cuarto
de campal\a,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Ordcn del Mérito Militar,
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palaéio a seis de diciembre de mil nove-
cientos diez y seis. .
ALFONSO
El Minislro de la Ouerr..
AGUSTIN LUQult
SICdDI de lalaDtma
..
(., ;
el Rey . (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por el .Consejo Supremo de Guerra y .Marin.'t en 17
?-e nOViembre último, 5e ha. 5ervido di~poner que el
tntere~o ca.~ baja eo el Ejército, como com-
prendido en .el art- 1.0 de la ley lle B de julio de
1.860, cesa.n~o en el, percibo de sus haberes por
fin del corriente mes y haciéndole el Berialamiento
del haber pasivo que le corresponda, dicho Alto
Cuerpo·
pe real orden lo digo a V. E. pa.ra BU conocí-
mJ.ento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1916.
LUQOE
. Señor General en Jefe del Fjército de España en
Afrlca. .
Sel\oJOeS PNl8idente del Consejo Supremo de Gul'rra.
y Marina, Comanda.nte geooral del Ouerpo y Cua.r-
tel de Inválidos e Intervehtor civil de Guerra. y
'Marina y del Protector.ldo eJ;1 Marruec08.
MAl'lUMONIOli
Excmo. Sr.: Accediendo &. lo lIo1icitado por el
capitán de Infa.nteda D· Antonio Tomá.~ Luque. con
destino en el re¡¡:imiento de León núm. 38, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 24 del mes próximo pasado,
se ha servido conooderle licencia. pa.ra. contraer ma-
trimonio con D." Juli.1na de Mada.riaga. Mora..
De real orden lo digo a. V. E. pa.rn su r.onoci-
miento y demás efectos. Dios guarde él V. E· muchos
aiios. .Madrid 5 de diciembre de 1916.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán general de La. primeI1l. región.
\
Fxcmo. Sr.: En vista. del expedjeBte inatrufdo en
la Comandancia geneml de Melilla a. instancia. <tel
soldado de Infantena., Paulido lfargollés Otero, y
resultando probado que la causa. de.la. inutilidad
que padeoo es debida a lesio~ de cará.cter per-
manente e irremediables, que reconocen por origen
1& herlOa de 8.J1D& de fuego recibida. en el combate
de Raa-Medua (MeJilla), el 22 de diciembre de 1911,
INUTILES
.1 Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
capitán de Infaobaría D· Javier. Ortega. Indurain,
con destino en el regimientb In'fa.o.t.eña. de Asia
nÚIDero 55, -el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por eee Coneejo Supremo en 2ó del mes
próximo pasado, se ha. servido concederle licancia.
para. contraer matrimonio COll D·. Victorina. lP.igaz
Péres. I
De real 'orden lo dJi.o ai V. E. pen, BU 00Il~
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miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1916.
AGUSTiK LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Scilor Capitán general de la. cua.rta. región.
Exemo. Sr·: Accediendo a. lo solicitado por el
llt"gundo teniente de Infantería (E. R) D. José Garcü
Iglesi:t~, con destino e:l (;1 ba:aJ Ión se¡,'Uad..L re3erva.
de Talanlra núm. 7, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo
con ;0 informado por es.} Consejo Supremo en 2 dd
mes a.-::tual, Sl<1 ha. servido conccdcrl~ Ikencia. para
contraer lIl3.trimonio con D·~ llaldomera Fcrnández
Ramos.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y cemás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. !Iadrid 6 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Sup~mo de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán 'general de la pri,mera región.
•••
lUTRlJf.ONI08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer naniente del regimiento Lan08r08 de 1& ReIna,
2.0 de Caba.l1ería., D. Angel R.i.a.ao Herrero, el Rey
(q. D.g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supr.amo en 29 de nOTÍembN próximo lJ8'i&do,
116 ha _mdo concederle licencia. para. oont.raer ma.-
trimonio con D·' 8erollina. AmaJiaoh Bolívar.
De rooJ orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demú efectos. Dioa ~e a V. E. muohOll
&fios. Madrid 6 de diciembre tie 1916.
Aat1lTfK LUQUJ:
Seflor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
:Jí&rin&.
Sel\or Oapitán general de 1& primera regi6n•
•••
Secdon de ArIIJlerla
DESTINOS
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi.,n
nOlDbrar voaL1 de la Junta 00 municionamiento y
material de trasportes de las CuerZM en campaña.,
sin Perjuicio de su a.ctuaJ destiuo, al coronel del
segurido rilgimiento muntado de Arti'leria D· ~e­
masio Polanco Bust.unante. en sub6ti~ución de don
Manuel Sa.nz Rodrí~u~, que cesa en é!l :eferido cargo
por haber lDarc-hado con el regim:ento de 8U mando
al mntón de V·ica1varo·
De real orden lo digo a V·E. par.¡.. 8U conoci-
miento y demás efect~· Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1916.
SecclBD de ·lngeDleros
ZOXA DE COSTAS Y ¡"RONTERAS
:Excwo. Sr.: Vista. el acta de repl;Lntc·o en co-
misión mixta. del trozo cuarto de la. carretera. de
L,1.8 Palmas a :-:a.n Xícolá.~ por Sa.n ~laLe(I, redac-
tada cn cuml'lim:.mto de 1,) di"lpuc8to en la raal
ordcn d» 9 de enero de 1909 Y que V. E. cursó
a éste )Iinisterio con 8U escrito fecha. ij (;el me::! pró-
ximo p'..t.Sado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
a.probar, por lo que afecta. a este DCjla.rtam.ent:>,
la. reierida. a<.'w.., !lubscrita en 12 dc octubre último
por el capitán de Ingeniero9 D· Germán de León
y C;:j¡ti:lo, el ing(·n:ei"O de CaminQ!;, Callales y Puer-
tos, D. )I:muel Aóuilar y J_ó~z )' personal sub...Jterno
que ~e"l acompañaba-
De real orden lo digo a V. E. pa.!";L su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 5 de dicÍ'3mbre de 1916.
LUQUR
Señor Capitán general de Canarias.
.•.
1eed6.- de IDteIIdada
.l'Al:iAJL8
. EIcmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bi-an
disponer que La. raal orden de 22 de septiembre
últlme;> (D. O,. núm. 215), por la. que Be conoedió
al .pnmer temente de Artillería. CE. Ro) D. JUAn
Ovldes Domíngue~, el reinresro del importe de su
puaje deed~ Lublán (Zamora) a Zamora., 16 entienda
rectificada. en el IMlntido de que el expre8&do rein-
~o es w. del importe de! viaje desde LubiiD
(Zamora.) a Valladolid.
pe real ordan lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demú efect08. Dioa ~de a. V.E. muohoe
MOS. Madrid 1> de diciembre ele 1916.
•
Seftor 06pité.n general de lA séptima región.
8efior Interventor civil de Guerra y Mnrin& y del
Protectorado en l{arruecos.
PREKIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista. la inst:tncia que V. E. curlfó
a ~ste Mini8te~0 con su escrito fecha. 30 de &gOllflo
últlI~O, promOVIda por el cabo de la. primera Coman-
dancia de tropas de Intefldencia José Vicente Rodrí-
~uez,. en súplica de que le Bea· con<*lido derecho a
p.remlo de reoenganche que anteriormente le había
Sido denegado por la Junta. Central de engaD<,hes y
reenga.nch&l, el Rey (q. D. g.) se ha servido deselti-·
mar la, petición del recurrente_ por no serIe de abono
pa.rn. dichos efectos el t'empo servido como educando
y trompeta, según el apartado 1.0 de fa. real orden de
19 de octubre d~ 1914. (C, L. núm. 191).
De real ord.:m lo digo a V. E. para Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 5 de diciembre de 191~.
Señor Capitán general de la primera. región.
• •••
~ñor Capitán 'general de la primera; región.
Señor Interventor ch-il de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecoe_
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PRWdIOB DE REENGANCHE
715
CUERPO DE INTERVENCION MILITAR
E.xcmo. Sr.: En vista. de lo solicitado por el
capitán de Infant~ía, COll des! ino en el b;~tallón
segunda. r~serV'"d. de Socia núm· 90, D. Enrique Pilon-
corho Arag6n, el Rey (q. D. g.) ha. «miJo a. bien
cOl1c~~erle . ~l empleo de oficial primero de [nter-
VenClOn I!1ll.ltar, COI\.~' afectividad de c.-;ta fecha.,
por reunir las condlClOn~ que determina. la. base
décima de la convocatoria. aprobada por real orden
:l? 4 de feb.rero de 1915 (D. O. núm. 28), d&-
.Ilendo ser baJa en el arma de su procedencia por fin
del corri"mte mes·
pe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
m:ento y demás efectos· Dios ~J.arde a. Y. E. muchos
añot'· Madrid 6 de diciembre <le 1916.
Ct1QUlt
señores Ca.pit.á.~ general de la quinta regi6n e In-
terventor clvd de Guerrcl y Ms.rina y del Pro-
tectorado en Marruecos·
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo preoep.
tuado en la. real ord.m de 19 de octubre de 1914
(~). O. núm. 2.15), el Rey (q. D. g.) se ha servido
chsponer qua Ee publique la. siguiente relad6n de
~~ clases de. tropa de Infantería, Caballería, Ar·
tlllería, Ingcnh3roB, Intendencia y Sanidad Mili·,
tar, que han sido claBificad08 por la Junta. cen-
tral de enganche~ y reenganches, en los períodos
df~ roan~nche que les corresponde y a.nti~edad
de. l~s . mIsmos que se ~ señala, cuya. relaci6n da
pnnc.lplO con el brigada Eusebio Rivera Navarro y
tCTllma con el cabo Rafael Calle García..pe real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci·
mJ.ento y demás efect()/l. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 27 de .noviembre de 1916.
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IN FANTERlA
Rer. lnf.' R~y, l •••••••••••• Brigada. Eusebio Rivera Navarro... • .•••. , •..•. 2.· u oobre .. 1916 1 julio .. 1913 t • •
ldem id. Reina,\ ; •••••••••• Ml1s. l.' •• Francisco ~ena del Rosal •. , •••••••..•• 1.0 1 dicbre ..
'9'l
t • • • • •
Idem id. Princesa, 4•••••••• Sargento. Anlbal Paredes Vera ••••••••••••••••. ,. 1".0 30 nobre • 1916 • • • ' . • t
Idem id. Saboya, 6 •.••••••.• Idem.,. Cecilio Rodrlgu~ Tenorio ••.•.••. , •.•• 1.° 30 octubre. 1916 • • • • • t
Id id Za 8 \Mt1s. l.' .. Antonio Tojo. •••.••••• •••••• • •.••••• 3.0 1 dicbre .• 1 16 • • • .. t • •
em • mor~, ..... ! .. 'ICabo .... José OCllmpo Varela •• ' •••.••.••••.•... ' l.· 9 octubre. 19 1 t t • • • t Plus de o,~5 ptas.
I ' Brigada. Juan López Olivera. • . • • . . • • • •• •••.•.•• 2.· 1 nobre . 19 1 1 julio .. 1914 • • •dem id. Sorla, 9 ••• '.. • •••• Cabo .••• D. Aurelio G6mel Montosa ••••..•••••.• l.· 1 idem ••. 191 t t • • t • Plus de o,~5 ptas,
, Suboficial t Víctor Barrios M¡ngu~ • ~ . . •• •••• •• 4. 0 17 junio •. 191~ 1 mayo 19 13 1 mayo. 19 14Idem id. Zanroll, 12 ••••• ' • Sugento, Daniel Garela Rodrigo ..•••••••••••.•..• 2.· 6 octubre, 1916 t • • t • •
, BriRada •• Miguel Grecb Romio ' .• , ............... 3·' 8 nobre •. 1915 1 mayo. 1913 • • •
ldem •.•. Beroabé Padilla Mutln~ ••.••••.•••• •• 2.' 26 octubre. 1916 1 agosto 19 15 t • •
Idem id. Mallora, 13 ' •• ' .•• Sargenro. Manuel Sempere AmbrcSs , •••••• , • •. • •• 2.· 1 agosto •. 1916 • t • • • •
ldem •.•• Vicente Navarro Palomar ••••••.••• ' .•. 2.' 27 sepbre.. 1916 • • • t • •
Mús. l.' . Francisco Barceló Riquelme•••.•...••••• 2.· 29 octubre. 1916 • • • t • •¡"ri..... luan Sebastián Garela ••••••• '............ 2.° 24 dicbre . 1916 1 julio .. 1914 • • •
. • Sargento. Jenaro Pérez Blázquel .................. l.· 29 sepbre. 19 16 • • • t • •Idem id. Aménca, 14".···. Idem •.•. Constantino César Serrano Martlnel •• , .• l.· I dicbre •• 1916 • t • • • •
Mt1s. 2,'., Manuel Chuela Juaristi ................. 3.' 26 sepbre, 1916 t • • • • •
. ¡Brigada .. Demetrio Mejla,Rivera .•..••..•••.••••.• 5'° 1 dícbre ' 19 16 1 mayo, 19 13 • • •
Idem id. Castilla, 16 ..••.••• Sargento. Tomás Tamayo Dia, ..•. ' • . • • . •. • .•.••. 1,· I sepbre. 1916 • • t • • •
Mós. 2.... Salvador Serrano ~hotado•••••••••• 2.° 14 nobre .• 1916 • • • t • •
Idem id. Almanll, 18 .... ' ¡sargento. Tomás Paredes Sanl ••.•.••••• ' ••..•••• \.0 1 dicbre , 1910 • • • • t t
Id id G l'cl Idem .... Pedro Fernindez Delgado •••• , .••••••• 2 0 16 idem .•. 1916 t • t ) • •em . a 1 a, 19 ....... Idem .... Miguel Nasarre Corvinos••••••.•..•.• '.' 2.' 23 idem •• 1916 t t • t » •
Idem id. Aragón, 21 •••••••• Idem •••• José Rosas .,érel. • • •••• . .••...•..•.•.. 1.° 16 agosto, • 19~¿ • • • • • •Idem id. Gerona, 22 ••• ' • , •• , Idem •••. Daniel Quintana Ocné .••••••.••• , •••••• 1 ' 12 nobre. '~ 19 1 t • • • • •
Idem id Ballén, 24 ' •••••••• Origada. José Gil MartfneZ. ' .•••••••..••• , ••• ',' • 3D ~ dicbre • 1916 I mayo. 19 13 t • •
Idem id. Navarra, 25 •••••••• Sargento. Joaquln Vesga Monte.................. 1.° I idem .•. 19~~ • t t • t tIdem id. Albuera, 26. •.••• Brigada .• I!:milio Soria Calpe, • ......... .... . .. 3. 0 1 idem .• 19 1 1 mayo. 19 13 t ,• •
Idem id. Luchana, 28 •••••••. Sargento. Jaime Roig Ferrer ••••••••••.•.•..•••.• 1.° 1 enero •. 1917 • .. • • • •
Id id Con tit 'ó lIdem •... Enrique Mata Elearte .................. l.· 7 mal'lO., 1916 • • t • • •em s UCl n, 29 ••• Mú ' Nicolás Quintano L6pes ••••.•••• , •• ,., •. 3.· 10 oobre .• 1916 • • • • t •S.2. •
Idem id. Lealtad, 30 ••••••• ISargento. Francisco de Mata Olea ........... , ... .. o 16 idem ..• 1914 • • • • • t
Idem id. Aatyrill. 31 • . .• •• Idem .••• Antonio Portolés Las:>bras ,..... • ••• ,. 1.0 2S idem •.• 1916 • • • • • •
Id id Se '11 pdem ••.• Benito Navarro bquierdo•. '. • •• . • • • • • • . •• 1.° 1 sepbre 1916 • • • • • •cm . VI a, 33· ••.•.••. Id Francisco 'Garela Abetua •• , , ••••. •.•••.• l.o S nobre •. 1916 • • t • • tem •..
Idem id. Granada, 34 •.••••• ¡~~m •••. Jo.quln Bonilla Puertas ........ ' ........ ..o 1 sepbre. 1916 • • • • t •
o .... Francisco Sánchez Carmona • • . . • • • •• . • •• l. o I nobre .• 1916 • • • • • • Plus de 0,25 ptas.
Id Id T 1 d r JBrigacfa. RodoJfo Jordán Mascaró . • • • • . • • • . • • • . • 3. o 1 idem ... 1916
1
I mayo. 1913 • • •
em • o e 0,.35 ••••... Sargento. Emilio Hemández Hernándes. • . • • • • • • • •• 2. 0 18 idem ••• 1916 • t • • • •ldem 14. BIU'COI. 36 •• ••• ICabo •••• Maximino Herrero Alonso. •• •• • •.•.••• l. ' 6 idem ••• 1916 • • • • • • Plus de O,~S ptas.
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ReC' Inc.a Covadonca, 40. • •. Brigada •• Francisco Ba~ RodrfcueI •••••••.•••••• 2. 0 10 mano. 191~ 1 febro. 1916 • • •Sartc.nto. ts~ Tom4s PaladeJla ................... 1.° 1 eepbre. 191~ • • • • • JIdem id. Cerlilola, 42 •••..••• Idem. ••• ifUel Espino Heras.................... l.· 15 Dobre .. 19l~ ) J • ) • •
. Idem.... Tomb MaaJaDo Apilar. . . • . •• ••••.•••• l.· 1 dicbre • 191~ • • .. • • •
..... Id. G....II..OI'.........fl~::Emilio R~~eI Arce••••.•••••.•.•.•.• 2.· 27 nob..... 191~ I julio•. 1915 • • •)os~ R~dor AmM. • • •• • • • • •• • .••••••. 1.° 29 idem •• 191~ • • • • • •! Sargento. Manuel lÚe Campillo......... ••. • •••. 1.° 30 sepbre. 191~ ) ) • • • •Idem id Espalla, 46 •• • • • . •• Idem •.•• Benito RodrlfUes Be1trú••••••••.••••.•• 1.° 10 octubre. 191~ ) • • • • •M"da. l.'.. Antonio~ Rubio ••••••••••••••••••• 3.° 3;dícbre 191~ • • ) • • •Idem Id. San QuinUn, 47 .••• lldem..... lIel'Ónimo Ros RiuI'Ó •.• ••••.•.•• ••.••• 2.· I 2'febrero . 1912 ) • ) • ) •lSu¡e·to FrandlCO Merino IIartlnel • . •• ••• • .••• 2.· n1sepbre. 191~ • • • • ) •
Idem Id. Pavla, 48 •• • •••.•• ~:~ ~'.-. : Tertuliano Gall~o Fabrqat. • • • • • • • • •• •• 2.· Ilnobre •. 191~ • • ) • ) •Antonlo GoDJilCI GaIiDCIo •• • .•••••.••• 1 o llenero •. 191~ • ) ) • • •Cabo •••• Antonio BurguiJIos Cuenca ••••.•••••••• l.· 6,nobre .. 191~ • • • • • ) Plus de 0,25 ptas.t"O"" D. Juan Fern4ildea Arias .••••.•.•••••••• 4.° 1 sepbre 191~ 1 mayo. 1913 1 mayo.
"n
• Sarlento. Josi: Tórtola Gi!VeI. . • • • • ••• • •••• •••• •. l.· 6'ma1'l0 .• 1916 • • J • •Idem Id. Vad Ru, So •• . ••• Id Antouio Malillos GoDJiles .••.•••••••••.• l.· 1 julio.... 1916 .J • •em •••• • •
. Idem •.•• {:>s6 Poaueco de la Cnu.. • .. • ..... • .... l.· 1 dic."ftre • 1916 • ) • ) J
. ¡CabO ... uis HerDÚdez IIartlo •••.••••••••••••• l.· 28 octubre. 1916 • ) ) ) • .IIPluS de 0,25 ptas.Idem Id. I..bel la Católica, 54 tdem ••• ~.osi: Casal Seoane. .••••.•.• • ••••••••• l.· 18 Dobre •• 1916 • • • • • • Idem.Idem .... Angel Alvarel Rodrfcuea••••••••.•.•.•• ... 27 idem ••• 1916 ) ) ) ) • • ldem.Idem Id. AsIa. 55•.•••.••••• IBrlgada •• Dioniaio Carandell "arca•..•• o....... 2.· 16 dícbre . 1916 1 julio.. 191" ) • •Idem Id. Alava, 56 .••••••.•• Sarcento. Abrab'm Ndiles •.•.• o ••••• o ••••••••••• lo· ., abril ... 19·4 ) • • • • •
ld Id V . \\dem .... Julio Hostaled Be1lYCJ' o .............. 2.° 11 nobre .• 19 16 a • J • ,. •em • ergara, 57· • . • • •• Pedro Escudero Castaiio.••.•••••••••.•• 1.° ;6 ídem. 191~ ,. ) • • • •em ••••Idem Id. Alcintara, 58•.•.••• Id~m •••• Nlcol!_ Bellido ~ito ••. o. •••••••• • a.· 29 idem•.. 1916 • ) • ) • •~Brilada .• Angel Huete Fern del ................. 2.· 2 mayo. 191~ 1 julio .• 1914 • • •Idem Id. MellUa, 59... •••••• Sargento. Vicente. ViJlarejo Nieto .••••••••••••••• 2.° 1 julio. . 1916 • • • • ) •Cabo .... Eustaquio Otamendi ISISa •.••••.•••••••• ..0 I agosto. 1915 • • ) • • • Plus de 0,25 ptas.(Sargento. Its~ Gambert Balll'Steroa. •• • . • •• • •. ••.. l.· 18·mano .. 191~ ) • • • ) •Idem Id. Ceuta, 60: •..•••••• ¡tdem. •. • Eduardo Risco Borrego. . ••.••••.••. l.· Ilagosto 19 1E • • • • • •Mil•. 2.-.. Wan Castillo Martloes .................. 1.° 1 sepbre. 191~ • • J • • ,.Idem Id. Palma, 61 •••• ' ••.•• \Sargento. uan Riutort Camps •. • •••••••••.•••• , .• 2.° .. dicbre • IqlE ) ) J • • •
I • M b JSUbofici11 . Bernardo HemAades IIoD •••••••••••• 4.· I ídem •. 191~ 1 mayo. 1913 1 maJo 1914dem Id. a 60,63 ........ B' d.nga •• Vlctor V.rona Rubl •••.•••••••..••••••• 3.· 22 idem •. 1916 I idem • 19 13 ) )
• IId 'd La P 1 66 JMI1S. 2.- • Vicente Solfs Lópe.a. o, •••••••••••••••• 3·" 26 nobre .• 191~ • ,. • • • ,. Icm l. S a mil, • . • •• Id r~ Garda Rubo•. o o' o ••• o •••••• ••••• . 2.° idem .•• 191~ ". • • J • Iem •••• l! •1Sargento. eón Carlos BorraC ........ o .. .. • .... • ..0 I octubre. 1915 • • ,. • ,. )
.ldem ••.• Enri~eDelgado ailaioa•••••••. o •••••• l.· I julio ... 191t ,. • • • J •~dem .... ~uan Uesler Ruidavert••. o o.... • •••• l.· I agosto. 191t • • • • ) •
Id 'd Afr' 68 Idem •• ,. los6 Medina Vega •..•••••••••.•••••..•• ..0 17 sepbre. 191t ) • • • J •cm l. Ica, ••••••.••• Cabo Pablo Canales Polo .................... 1.° 1 dícbre . 191. • ,. ,. ) • J Plus de 0,25 ptas,pdem :::: Francisco Súchea Hern!ndea o ••••••••• 1.0 6 lebrero. 19 1 5 • ,. .. ) J • Idem.~dem .... Antonio VeraP~ ••••. o ••••••.••••••• 1.° 1 marlo .• 191 ) J • • • • ldem.Idem.••. Vicente Roldú Gati&ra •••.•.•....••.. l.· "3 octubre. 19 15 • ,. • • • • lIdero.
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..0 3sepbre.19.16 » » » • • »Plusdeo,25ptall. I
3.° ]0 ocbre •. 191~ 1 mayó. 19 1] • • •
J. - 2' idem-••• 1916 • • » » • •
1.0 22Idem, •. 1916 • • » • » • f
1.0 29 idem, .' 1916 • » 11 • » » I
l. ° 1 agosto. 1916 • » • • • •
l. ° 18 (.ebre.. 1916 » • » • • » I
1.° 1 agosto. 1915 • • » • • • :
l. ° 1 abril... 191~ » • • • » • I
l. ° 27 sebre ., 191~ • » » » • »Plus de 0,23 ptas. I
l.° 18 ocbre... 191~ • » • • » »Idem •
•• 0 29 idem ... 1916 » » » • • • Idem, I
2.0 12 dibre.. 1916 1 julio .• 19 14 • • • I
1.° 17 ocbre .. 1916 • • • » • •° . ,. .~
l. 1 JU 10 ". 1910 • • • • • • •2.° 1 idem.. 1914 ]1 enero, 1914 » • • I
.. 0 1 oebre 1916 • » • » • •
],0 1 idem ... 1916 • • • • • •
2.- 1 feblo .. 1916 I junio, 1916 • • • :
1.° 18 oebre .. 19 16 • • » • • •
l. ° 7 novbre. 1916 • • » • • »4.0 1 enero. 1917 I mayo. 19 1] 1 mayo. 1914
] ° 1 agosto.. 1916 1 idem. 191] 18 agosto 19 13
1.0 1 maflo .. 19 15 • • • • • »Plusdeo,2sptas.
2. - 8 julio... 19 16 • • » • • •
3.o 2S junio... 191~ 1 mayo. 191] » • •
1.0 150ebre 1916 » • » • • .-
1.° 4novbre.1916 • • » » • •
3'° 31 dibre ,. 1916 1 mayo. 191] • • •
l." 90ebre. 19 16 » • • • » •
2.° 1 enero. 1917 » • • • • •
3. ° 15 oebre,. 1916 1 mayo. 191] » • •
2.0 6 novbre. -1916 8 sepbre 19 1] • » •
. l.- 1 ócbre._ 1914 • » • • • •
l. - - 1 diebre. 1916 ... » • • •
lo - 11 ocbre.. 1916 » • • • • •4 - I julio ••• 1912 1 mayo. 191] 1 mayo. 1'1<4
l. ° I dibre. 1916 • • • » • •
2. - 28 novbre 1916/ JI enero 1414 • • •
• 4.- 5 dibre •• 19161 I mayo. 191] 1 mayo. 1914
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Re¡. Lant. del Prfnclpe, 3 ". Sargento. JOIl4! Sin,
Idem Id. Farneaio, 5.,., .• , .. Cabo" .• Abundio
ldem Id. SA¡unto, 8 ••• ,. •• Subofteial D. Aadr4
Jdem Dragones Numanci., 11 Sar¡ellto. Juan Arte
Idem CII. de Tal&'Vera, 1$••• , BrI¡ada. ~biDo
ldem id. Alfonlo XIU, 24 •••• Suboa~al D. F4!lix
Re¡. 10(.· A!rICll, 68 •••••• , •• /cabo •• '. Allton
Id Se all Brigada • JOIl~ Mem Id. rr 0,69 ., •• , •• Sargento. tuill T
IIdem , , •. SeveriIdem .••• EmUoBóa. Cu. Madrid, 2, •• , , • , " M\1I1. I.a • AnselmIdeDl 2.a • SanUa¡o~Sarrf!ntn. EnriquMI1., 2.- • Dde(oDIdem id. Barballtro, 4 ••• , •• ' Cabo ". Toriblodeft1 , ..• Franciscol.em . , •. Diqo V
ldem Id. Alba de Tormell, 8. ,¡Brigada .• D. Robe
IdeDIld. ArapUea, 9 .•••• , ••• Sar¡ento. Lula 1.6
Idem Id. tu Naval, 10.••• ,' Idem. ••• caquln
Id Id IJ ,\Brigada. . • JOIl~em • erena, 11 ........ , Sa ento. Isidro J
Idem id. M4!r1d., IS •••••• , •• M.~nda Manuel
J
' Bripda. Frencise
dem id. Eetell., 14.. ••• " •• Mtill. 2.- . Severla
Idem id. AlfonlO XlI, 15.... ¡sargento. Ramón
Idem Id. ReulI, 16 ••• " •••••• Suboficial D. Man
lde Id lbl 1Idem • , • • Manm ' 1&,19·,·,··,· ,-, ·¡Clbo •... Joa~ To
Idem Id. Palma,- 20 .•.•• , ., 'lSar¡ento. D. Man
Zona reclut.- Córd.ba, 12 .. ,. Brigada.. Manuel
ldem id. Huesca, ~4. , ••••.• ' Cabo,.,. Claudio
ldeDl Id. Pamplona, 35 " • •••• ldern, •. , Francil
Id id Beta
~Brigada•• D. Alvi
. em. nZOll, 51 .•: •• • "/Cabo • • .• InGCeDt
Penitenciaria mUo de Mahón 'ISarge~to. J* IbU
Grupo de {ueullI regulares in-
dl¡enall de Melllla, 1 ••• ,., Brigada . Nlceto M
Id Id d La eh
IIdem.... , Manuel
ero • e ra e, ... , ... " )Sar¡eDto. 1tl Hu
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" » I •1 marso. 1915
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"' . I )I sepbre 1915· ) .
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· -1 mllYo
1 idem.
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Dlt_~:'I~I~I~I~
191~
1917
1916:
19 1E
19 161
19 16
19 16
1
1916
1916
19 16
1916:
19 13
19 16
19 16
19 16
19 15
19 16
1 ¡julio .. '1191611 •
4 marz() . 19141 ,
25 julio.,.
I dlcbre .
1 IIbril ..
S se'pbre
1 id",m ...
5 octbre .
1 oobre.,
1 junio ..
11 dicbre
7 dicbre •
3 t'nero ..
1 sepbre.
19 idem...
1 Dobre ••
30 octubre.
u sepbre.
14 dicbre
l. o 1 octbre .' 191~ »
1 o 19 dicbre. 191 ,
1.0 1 octubre. 191 "
..o 16 idem .. 19 14 •
1. 0 1 enero., 191 •
1 o 6 mano.. 191 • "
2. o 1!nbbre•.
l. o 8 abril ...
1," 1 sepbre,
l. o J7 o\:tbre .
l. o 12 Dubre ..
1 • o 9 sepbre .
3 o 1 nobre .•
3. 0 4 idem ...
l. o 8loctbre.3'. 011 26¡idem...
1.0
l. o
1 o
1 o
1. 0
:::I1 o
4 o i
a o,
.. o I
1° ..
1 o .
l' 0 1
1 '0 I. .
I o'
a. o • 1
.0.....Empleol
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a"~:o "BClIA.
~ ao 4e laveeo ea IU
: ~ : actul periodo 4e
..: . i reeqancbe
: ~" I ====»1 -11 n., I l. ;I : !!.': ,DI.. ... Aflo
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C1JUPOI
ODSPUDDOLU
3.- regimiento montado •••• ¡Sargellt'J. Isata•.V'zque. Vicente••••••••••••••••••
Cabo . •. FrancIsco Ter~n Lúaro •••••... ••••.••
7.o ldem...... • •••••••.•• Sarl{ento. Vicente Torralba FeDero••••••.••..•••••
ao idem • 1ldem • • •. Gregario Cort& Pb-es •••••••••.• • •••
• • .••••• ••.•.••••• ldem.... Ole! SAnchez Robles ••••••••••••••••.••
10.0 Idem ••••••••••.• '.' .••. ldem ••.. ~aCael MullOl Marttn. • . • . • . • • •• ., .••.•.
. lIdero •••• Cristóbal Gareta Zapatero ••• " ••••....•
o Idem 'd idem •••• Secundo SAena Estecba •.• • .•••••..•••13· l •.••••••• , ••.. M.Otrom-
peta... Cindido Sancho ExpcSsito •....•••. " • .
C a Ale ciras ¡SlIrleato. Andr& Gil Vma:lueva ••. " •...•••.• .•
om. e •• • .• ••••. Idem.... Diego') Mediaa Saul. • . • . . • • • . . .. . . • •..
Idem Pamplona. • . • • ••• • 'IBrigada .• Franci~coCea Lafuente. •. •...... .. ..
Idem Melilla Cabo... Santiago Segarra ~ediano .
Id Ce t' ¡Sal'Kento • Pef1ro Luque Cabello •••..•.•...•....•
em 11 a •••••.•••.. " •. ¡.Iem •••. Sebasti'a Picuo Puyo} .•.• . ••.•....••
Idem Larache •..•••••••.•• IIdem ••• Faustino Abad Filera. • • •.•.• •.• •• • •.
ldem Mallorca Brilada •• Ricardo Boaafe! Tur ..
• INGENIEROS
Regimiento Tele!lraCo•••••• IBrigada . Federico Alonllo Guda•••.•.•.••...•.
ISarrenlo. Luill MarlAa Femiodea.••••••••••.•.•••Id Ixt de M HU Idem ••• Antonio Gdmez Vicrnte••••••..•.•...•.em m o e a. • • • •• Idem •••. Feraando Castillo Tornero. • ••• • ••••.•
IIdem . • •• Lul. Dorado Rlos •... ..••.•.•..•. • •.Idem id. Ceuta. , Idem •.•• Floreacio Prada OquiJa .Brigada Topogr'fica ••••••••• Suboficia 1 D. Juan Ba.. Llodr~ " •.••••.•..•• , .•.•
Centro Electrott!c:nico••••.•• Ildem. •• '.Juaa Sevilla Domlo¡uez ••. ' •.•.•.••••
¡Sargento Mlrue} Tuero Castro•••.•.•••••••.•••
Comandancia TenerlCe ••.•••¡SUboficial D. Narciso M'rdaleao Gard•••••••••• ;.
, INTENDENOA
5.1. comandancia tropu •••••• ¡Sargento Domingo Salvoch G~rale ••.•.•.••••••
, 1Cabo • ' .. Pedro Congel S!nches •••• •• •• .•. . .•••
~Sargent~ Antonio Cutillo Gómez•.•....•••.•.•••Comandancia Ceuta. •.•••• Cabo..... Angel Mullos S!ncbes ..•••••••.••.•.••., Idem •••• J086 Ruiz Fern'ndes .••••..•.••...•••.
Idem Lanche IIdem ••• Gellrdo Rui. Huertas ..
SANIDAD MILITAR
Brigada de tropas ISar¡ento.IEmilio Olmeda Corver ', r ..:
Seccldn de Idem Menorca ••• Cabu . • •. Rsfad Ca'le Gu-c1a •. .•....•.•......• .' l.
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Madrid n de noviembre dI! IOI~, LUQUIt
720 7 de diciembre de 1916 D. o. nÚlD. 216
8eflor.••
SectlDD de SODldad ltllltar
MEDICAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista. de la ins~cia
que D· Willian p. Zschovna, representante de la
casa Davís & G~ck Inc., domiciliado' en Barcelona.,
paseo de san Juan núm· 53, dirigió a este Minis-
terio en 29 de junio último, en súplica. de que el
~tgut qu(' prepara. la casa. que representa. sea. admi-
tido para. su uso en el Ejército, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta hu:ul-
tativa de Sanidad :Miüta.r, ha tenido a bien dis-
poner que ~l catgot marca cKalmerid», preparado
po~ }a. .menclOnada. caaa, !le emplee en las clínicas
~U1rurglcas de l~ h.OBpitales mi.litares y que se
l~cluya en el p<:t~tono farmacéutIco. pern. el sumi-
mstro a las familIas de 108 Generales J'eres y ofi-
"';_1_ ',,~s.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchOll
&ños· Madrid 5 de diciembre de 1916·
LUQ~
l ••
Seal6D de IDstricClOD, RecllltamlatD
9 CDeDOS dIVersos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo· Sr.: Yista la instancia que V. E. curs6 ~
a este )Iiniswrio en 29 de agosto último, promo-
!ida. por el segundo teniente ue ~e Cuerpo D· Ber-
nardo ~Iayo Lourido, 601icit::uluo 8e le declare de
abono por entero el tiemvo que perma.neció con li-
cencia ilimitada desd,a 8U ingreso en ('.-aja hasta.
que fué dE:stinado a Depósito de Embarque para
Ultramar; y teniendo ~n cuenta. '1ue no exi8te a.na--
logía con el caBO del taniente de la, Guardia. Civil
D. Juan Alvarez La.mas, que como .precedente invoca
el interesado en su instancia., ya que se trata da
situación, aunque de igual modo d-anomina.da, bien
distinta a ]p. en que él s.,} encontró, sin que sea
tampoco de estimar lo prescripto de un modo ge-
neral para 108 sargentos del Ejército en la real
orden circular de 15 de julio de 1911 a que tam-
bién alude en apoyo d~ 8U recurso, así porque
el máximo de haber de retiro a que ella se refiere
es el de los veinticinco años, asignado en tal con-
cepto a dicha c\aae, como, y 'im orden más funda.-
mental po"}ue al recurrente, que .ya alcanzó la ca-
tegona de oficial, no puede serIe de aplicación lo
dispuesto de modo exclusivo para I;¡. clase de sar-
gentos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supramo de Guerra y ){arina
en 20 de noviembre próximo pasado, se ha servido
desestimar Jo. petición del interesado por carecer
de derecho a lo que 80licita-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demiLs efectos. Dios guarde a V. E· mucbOll
años. Madrid .5 de diciembre de 1916.
Excmo· Sr.; Vista la instancia que v. E. cursó
a este Ministerio con ~crito de 8 de agosto últÍ-
mo, pro~ovida por. el Comandante de ese Cuerpo
D· Gabnel Herroaro Larrnz, en súplica. de que se
l~ co~oeda abono del tiempo que penna.nació en
slt~16n de retirado como inutilizado en campaiía.,
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con. lo informado
por. el Con~jo ~premo de Guerra y Marina, ha
temdo a b!cn dlspon~r que· le sirva. de abono al
exPresado J6fe, pam. todos los efectoe, el tiempo
comprendido entre el l·Q de agosto de 1902 y el
26 de junio del ail.o e.ctuaJ· ..
pe real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
mIento y demá.s oefect08. Dios guarde a V. E. mucboe
afios· Madrid 5 de diciembre de 19J.6.
L'uQt1&
Sef\or Comandante general del Cuerno y Cuartel de
Invá,tidoe. ,..
Sellores Preeidente del Con.eejo Supremo de Gue-
rra J Mari~ e Interventor civil de Guerra' y Ma-
rina. y del Protectorado en Me.rruecoe·
F~mo..Sr..: Yista la. iWltallcia que V. E. curs6
&. este MIDIsteno en 9 de agosto 61timo, promo-
nda. ~or el cabo ue -ase Cuerpo, con destino en la
Guanba Colonial del Golfo de Guiooa Mariano Yubero
Matama,la, en súplica de que ee le declare de abono
el. doble ~mpo ~ue sirva en aquell08 ~tori08
pua optar a la gratificación de 7,50 y. 10 pe8etaa
~ee. el Rey (q. D. g.I), de acuerdo con lo
In!O~O por la Sección de Intervención de esoo
MI~I~teno, se h~ servido desestimar la petición del
sohcltante, por no ~erle aplicabl~ el rea.l decreto
de 28 de oct!-,bre de .1914 (D. O. núm. 126), toda
yeZ que, IllagUn se dIspone en la vigente 'ley de
Presupueetos, rara q~ los albos y asimiladoe de
todos los CuerPos, ~fruten dlil las gratifioocioMS
d~ 7,50 Y 10 pesoatwl meWluaJ.ell, es condi,ióQ p~
CI8a. que ~menVim en sus empleos la efectividad de
ocho y dIez añoe respootiva.ment~. .
De real 0I'den lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demiLs efectos. Dios ~e a V. E. muohoe
años· Madrid 5 de diciembre de 1916·
LuQua
Seaor Director general de la GIIBl'dia Civil
© Ministerio de Defensa
Seil.or Director general de Carabineros.
Sei\or Presidenbe del Conllejo Supremo de Guerra y
Marinll.·.
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la ill8tancia promovida ~or
D.• Olaudia Martfnez Menéndez. domicilia.d8. en GiJ6n
(Oviedo), mlle de CabmJes n(Jm. 82, 'viucla del co-
mn.nuante de Infa.nvena. D. Juan Molina Pérez, en
sÍlplica dp q'll4e a SUB hijos D· Jue.n, D. José y D. ~
lestino Molina. Martínez, ~ les concedan 1011 be·
neficios que la }l<!gi8lación vigente otorga. para el
ingre80 y permanencia en ]u. Academias militares.
como huérfanOll. de militar muerto de re8ultas de
enfermedad adquirida en campana, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por e.l Con8Ajo Su-
. reemo de Guerra. y MJ1rina. en 25 del mes próximo
puado, 8e ha eerrido d'88l6lltimar la petición de 180
reeurrenbe, con arreglo a lo que pmceptáa el real
decreto de 21 ~ agosto de 1909 (C, L. n6m. 174).
De real· orden lo digo a. V. ~. para. su conoci-
miento y demiLs electos. Dios guarde a V. E· muchOll
an08. Madrid 6 de diciembre die 1916.
LUQ~
Sefior Capitán general de la séptima regió¡¡.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la inst.a.ncia promovida. poi'
D.• Juliana Astola y GonzáJez. domiciliada. e.n To-
ledo, calle del Comercio núm· 8, viuda. del te-
niente coronel de Infanterfa D. Angel Moreno de
Vega Y Duque. en súplica de que a sus hijos D· lb.-
nano y D· José Moreno de Vega Y Astola., se les
concedan los beooficioe que la legislaci6n vigente
oto~ para. el ingreso y permauenda en lss A~
demiaB militares, como huérfaa08 de militar muerto
de renJ'tas ~ enfermedad adquirida en camjlab.,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con. lo infOl'lDlldo
D· O. núm. 276 7 de diciem~ de 1916 721
por el Con8ejo Supremo de Guerra. y .Marina en
23 del mes próximo pasado, s~ ha. servido acceder
a. la petición de la. r~urrenle, con arreglo a. lo
que preceptúa el real decreto de 21 da agosto de
1909 (C' L. núm. 174).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a V. E· muchos
años· Madrid 5 de diciembre de 1916.
• LUQult
Seiíor Capitán general de la prime", región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
CLASIFICACIONES
Excmo· Sr.: En vista. de· la. propuesta. de cl&-
sificación que V. E. re¡pitió a este Ministerio con
su escrito de 24 da noviembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien declarar aptos
para. el ascenso, cuando por antigüeda.d les corres-
ponda, & los siete coma.nda.ntee de ese Cuerpo como
prendidos en la siguienta. relación, que comienza
con D· Alltonio López Gisbert y termina con don
Eduardo Romero Machacón, los cuale.s reunen las
condiciones que determina el art· 6.0 de! ~lan1en­
to de 24 de mayo di¡, 1891 (C, L. núm. 195).
De rea.l. orden lo digo a V~ E. paza. su conoci-
miento y demás erectos. DiOll guarde & V. E. muchoe
años· Madrid 5 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Cara.bineroe.
ReÚlcUJ" que se Cltll
D· Antonio L6pez Gisllert.
~ Alejandro París FernA.ndez·
» Diego Requena Feu·
» Pa.acual I'radilla Ram6n·
» Santiago Pérez Gamb<&
» J osé Robles HernAnd"",.
I Fduardo Romero MlIlChac6n.
Madrid 5 d~ diciembll8 de 1916.-Luque.
OONOURSOS
.
O'retdar. Excmo. ·Sr.: Para proveer, con a.rreglo
a. lo que preceptúa el reel decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C' L. núm. 109), una. pIaza. de primer
tenienve profeaor en el ~::.:t.0 de Goardi8B Jóvenes
(Sección Du:¡ue de Ah ), ~l Rey (q. D. g.)
ha tenido & bien disponer que en el término de
un mes, a partir de lilIlta. fecha, tenga lugar el co-
rrespondiente concurso, con objeto de desempeñar
IBa clases que le sean designadas por el teniente
coronel jefe de estudios, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 49 del vigente regIamento orgánico del
expresado Colegio- Loe que deseen tomar pa.rte en
el refierido ('oncurso deben promover sus instancias
a.compa,Dadas de las bo~as de servicios. '1 de hechos
y demá.a d<>ClllJlentos JUStificativos die su. aptitud,
que semn dirigidas dir~tamente a. este Ministerio
por los primeros jetias de los Cuel"p08 o dependen-
ciaa, como previene la real OI'den circular da 1%
de mano de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá.a erectos. Dios ~de a. V. E. muchoe
años· Madrid ó de diciembre de 191~
LUQUE
8eIlor•••
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con a.rreglo
a lo que ¡>reoeptúa el real decreto de 1·0 de junio
de 1911 (C' L. núm.. 109), una. plaza. de ca.-
pitán de Artill~rfa profesor en el Colegio de huér-
fanos de Santa Bárbara. y San Fernando, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en el tér-
mino de un mes, a. partir de esta Cecha., tenga lugar
el correspondiente concurso, con objelo de deeem·
peliar las cla.8es que comprenden las asignaturaa del
quinto ejercicio de preparación para ingreso en laB
Academias militares· Los qu~ deseen tomar pa.rte
en el referido concurso deben promover SUB instan-
cias acompañadas de l.a8 hojas de servicio y de
hechos y demás documentos justificativos elle su apti-
tud, que semn dirigidas diJ\}Ctanlente a este Mi-
nisterio por los primeros jefes de los Cuel"p08 o de-
pendencias, como previene la real orden circular de
12 de mano de 1912 (D. O. núm. 59). consignando
los que se hallen sirviendo en Baleares, CaIl<Lriae
y Africa., si tienen cumplido el tiempo de perma.-
nencia.
De real orden lo digo a V. E. paza. su conoci-
miento y demás erectos. Dios gnarde a. V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1916.
DJQUE
8elior•• ~
CUERPO JURIDICO·MILITAR
Excmo· Sr.: Vista. 1& instancia promovida. en 22
de noviembll8 próximo pasado por el abogado D· José
Serrá.n Ruiz, resid.enoo en esta Corte, calle del Du-
que de Medi~li núm. 12, en súplica. de que,
no obstante ser de estado casa.d.o, se le autorica
pa.ra. tomar parte en laB próximas oposiciones a in·
greso en el Cuerpo Jurídico-Militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha 9arvido desestimar la petiCIón
del recurI'a1lte, con arreglo a. lo prevenido en el
art. 3.0 del real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C' L. núm. 299), modificado por la ley de 6
de a.bril de 1904 (C' t. núm. 62). ,
De real orden lo digo· a V. E. para. Sil conoci·
miento y demú efectos. Dice guarde a V. E. muohOl
a.!ios. Madrid 5~e diciembre de ll/16·
LUQUE
Seflor OapitAn general de la primel'& regiÓn.
DESTINOS
Fxemo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. 88I'Vido
.disponer que el cabo de la. Guardia. Civil de la
Oomandancia. de Zaragoza Francisco Iribacren Ortiz,
nombrado ¡:era. ocupo.r ~te en 1& GlIardíl¡, 00-
lonial de la Guinaa. E8paiío~ pase a la.. situación
que· diltJermina. la rool orden de 19 de agoSto de
1907 (C, L. núm. 132), debiendo embB.rcar p&ra. lIU
destino en el vapor correo que za.rpa.rá de Cádiz.
el día 7 de enero del año próximo y causar baja
en la Co~dancia. a que pertenece por fin del mee
en qQe ?enflque el embarque;
De real orden. lo digo a V. E. pua. su oooooi-
miento y demú eíectoe. Dios ~e a. V. E. mucb-.
años. Madrid. 5 de diciembre de 1916.,
L"uQUE
Seiior Director general de la. G-aazdia. Oivil.
8eñoll8S Capitanes generallllll cM ~ quinta región T
de Ca.mrias e I:nberventor civil de Guerm y MariDa
. Y del Protectorado en Jrlanueooe·
.
--
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ximo paBBdo, se ha servido concederle licencia. para.
contraer matrimonio con D·. :F:lora Gómez No.varro.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchoa
MOS· Madrid (j de diciembre de 1916. .
AGUSTIN LUQUE
Señor Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina.
Señores Ca.pitán geneIal de 111. séptima región y Di-
rector general de la Guardia Civil.
PASES A OTRAS ARMAB
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer te!lient6 del regimiento Infantería de Otum-
ha. núm. 49 D. José Bertomeu Bisquert, el Re}'
(q. D. g.) ha tenido a· bien disponer que sea. eliml:
nado de Ja. esCala. d~ aspirantes a ingreso en ese
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años· Madrid 5 de diciembre de 1916·
LUQUE
Señor Director geneIal de Carabineros.
sañor Capitán general de la tercera regiOn.
\
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teni"3nte del regimiento Infantería de Ma-
llorca núm. 13 D. Enrique Ay;tla Victoria., el Rey(q. D. g.) ha tenido a bi-en disponer que sea elimi-
nado de la escala. d-a aspirantes a ingreeo en el
Cuerpo de Carabineros.
De real oreLan 10 digo a V. E. para .su conoci.
miento y demás efectos. DiOtl guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1916.
LuQU'&
8efior Director genenlJ de Carabineros.
Bellor Oa.pitán genenlJ de la tercera región.
-
PRlDHIOB DE REENGANOHlJ:
Excmo. 81".: Vista lB. installcia que V. E. curs6
a. este Ministlerio en 11 de septiembre último, pro-
movida. por el trompeta. de ese cuerpo Manuel Mi-
guel Montejo, en súplica de que se le retrotnLig&n
los compromisOll que tiene servidos partiendo de
1.0 de julio de 1907. en que cumpli6 seis añoe de
servicio en filas, ,~1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. 8ccción de Intervenoión de
este Ministerio: ~ ha servido resolver que el com-
promisQ. que contrajo el solicitante en 1.0 de di-
ciembre·de 1907, lie sea retrotra.ído a 1.0 de julio
anterior, Biendo retrotm.ídos igual espado de tiempo
los compromisOll 8uoesiv0'3 contraídos en 1.0 de di-
ciembre de 1911 ·e igual fecha. de 1915, peroein
que Venga derecho a reclamar el premio y plus, ):lOr'
haber presmto, con arreglo a lo establecido en 108
a.rtículoe 25 y 31 de la Vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E· much08
años. Jfadrid 5 de diciembre de 1916.
•
Seiior Director general de la Guudia Oivil.
Señor. Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Prot~torado en Ma.rruecos.
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REnSTA AXUAL
Circul<lr. Excmo. Sr.: En vilita de l.a.s conllultas
ekva.doo a. este ~[ini!lterio por los Cal'it:ul.~ gellerales
de las rilgiones y distrit()!; ~erC<l. de la.'! la:1ta.s en
que han incurrido los indjvidu(~s que ha.ll. ~~jado de
pasar la revista anual, y al ob]Cto de ~Iflcar cuan-
tas dif:lposiciones se relacionan con dicho a.cto de
esPOCíai transcendencia ¡:ara el Ejército, pUC!s de 61
depende eC conocer la red;dencia de tod08 sus i~­
dividuos; ten;;;ndo en cuenta que l,¡,s BQD de apü-
casión a 108 sujetos a la. millma. las prevencion~
dictadas por dos leyes de reclutamiento, amball VI-
gentes, el Rey (q. D. g.) se ha. lte~ido disponer
se ob~rv'en. en lo sucesivo las reg!1I6 slgu~e~ltes:
l·. Siendo obligación de tDdoo los illdlVlduú8 8U-
jetos al s-arvicio militar, perteneci<mtes al r~m~
plazo de 1911 y anteriores, pasar la revista anual
en los mases de noviembre y diciembre, tanto 8i
pertenecen a la.B situaciones de reserva. activa. <>
con licencia ~nda reserva, recluta.'! en depÓSIto
como exceptuados, cortos de ta.Jla, redimidos y ex-
cedenj¡es de cupo, comprendiuos e~ Ja. l~y de 21 de
ag05to de 1896, y I\1IClutaB en cap, p.nm~ra y se-
gunda situación, reserva y l'eServd, terrltonal de los
comprendidos ~·Ia de 27 de febrero de 1912, por
la Presente circular se recuerda. el má.s exacto cum-
plimiento de dicho precepto, imp~iénd?;;e a los
que faltaren los castigos que a. contInuaCión se ex-
presan·
2·. H."l.Ciendo UIlO de lBs atribuciones que con-
fíera el arto 247 del reglamento para. la aplicación
de la ley de reclutamiento de 11 de julio de' 1885,
modificada por la Qe 21 d-a agosto de 1896. ap~o­
bado en 23 de diciembre del mismo aiIo, los In-
dividuos perteneciente~ al reemplazo de 1911 y an-
teriores, hasta que obtengan 8U licen'cia. ~bsoluta.,
pasarán la revista anual en la. época prcvenula, per-
maneciendo los que dejeu de paa.'lorla: o ~:unb.ell de
residencia sin autorizacIón, presentes en fllns un mes
por cada una de 1Wl qu:e fal~n hasta. <;uatro mes6!"
que como maJ:imun de tiempo se les obllgn.r~ a 86l'Vlr
como castigo a. la fo.lta. o fa.ltas cometlllaa, pu-
diendo, si lo creeean, optar por 8ob0n.a:r lall lDultaol
estabJocida.s en el a.rt· 316 de lo. CItada. I~ de
reelutami-anto de 27 de febrero do H/l2·
3.. En las filiaciones de estO! individuo., se lee
estampará. una noto. 801 ~onocar .que *8on faltado. !lo
la Jevista a.nual, 9U6 dirá.: cMumtr88 no lega.l1ce
su situa.ción cumphc.ndo el castigo cOIT'f'--'lpondiente
por f80ltar a. la. revista anual o ce.mbio.r de de re-
sidencia. sin autorización pl'e8tll.ndo servicio en filu
o a.bonando la multo. cstn.bl.x:ida, no se les en-
tregar~ ni el certificado de soltería ni la licencia.
a.beoluto., ca.reciendo ta.mbl~n <re derecho 3. disfru-
tar de los b.:mefici08 de la. ley de 21 de Gg08tO
de 1896, Y recogiéndole el pase de situación»· Le-
galizada BU situación, se le entregará. .el pa.8a con la
nota. cRevistado y multado. d cRel'ISt.a.clO y pr1l8-
tando x melRS de servicial.
4.. Durante -el tiempo que permanezcan en filaa
se lioencia.rá.n tantos individuos de reemplazo foro
zoso como castig&dC!)8 se hayan incorporado.
5;. Para la incorporación se prOC«'derá por agru-
paciones constitufdas por cada parlido judicial f
orden alfabético de nombre de partido.
6.. Pa.m. loe Pertanecientes al raemplazo de 1912
y sucesivos, o saan loe comprendidos en la ley del
servicio militar obligatorio de 27 de. febrero ~ 191~
que faIban a. la revista. &lual o cambien de ras.ldencla
ain a.utorizad6n., ~ 1'ee a.plicará lo p~vemdo en
el art. 316 de la. ley, '0 sean las multas de 2ó
a 250 Pe&W8 en la primer fa.Ita.; de 50 a 500 en
1& segunda., y dl.l 100 a 1·000 en los demás cas08!
sufriendo la prisión Bubsi<1iaria correspondiente 81
Ue~ insolvencid., BCJnÍn disporre el azt· 332 del
relZlamento de 2 de diciembre de 1914.
7.. Para la imposición de las multas los jefes
de todas !laB unidades practicarán la.'! gestiohes ne-
oesariaB para. conocer el paradero de los multa.dos,
comunioándoles 'jl correctivo que les ha. sido im-
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Señor...
LtJQU&
DESTINOS
El GeDeralSectetano,
el.,. A~IIIUlQ
.1 Jefe de la 8eOOÓD.
LiIú d, SlMt~p
Sedor.••
Seriar....
Circula,: Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
altO Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc-
ci6n ~eneral de la Deuda y Cla!loCs Pasivas lo siguiente:
.VIStOs los expedientes de inutilidad instruIdos a
los ~ndividuos de !ropa. comprendidos en la adjunta
relacl6n. que da prinCIpiO con el 10Idado de Ingenie-
ros Jos~ Domlnguez Pel~z y termina COn el de igual
clase de Infanterla Vicente Vidal Sobá..
Resultando que por las reales 6rdenes que se citan
se ha dispuesto que causen baja en el Ejército. por
haber resultado in6tiles para el !loCT\·icio. por los cón-
ceptO!I que se expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha cla-
sificado a cada uno de ellos con el haber pasi\'o men-
sual que se les señala, abonable por la Delegación de
Hacienda y desde las fechas que también se consignan.,.
1.0 digo a V. E. de orden del Excmo. Sellor Pre-
sidente para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre
de 1916.
COaseJo SIIDremO de Guerra , lIarlna
Excmos. ~ores Capitanea genera!e~ <le la. 8egunda
y quinta regiones il Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruec08.
De orden ~l Excmo· Sefior :Ministro de la Guerra,
el cabo de obrer08 de la 5·~ sección afecta al Parqua
regional de Artill~ria de Zaragoza, R06eudo Garri-
do Llopis, pasa a prestar sus servicios, en con-
cePto de dastacado, a la Fá.brica de pólvoras y
explosivos de Grd.D1lda-
Djos guarde a V... muchos años. Madrid 2 de
diciembre de 1916.
RETIROS
Secct6D de Irllllerla
DISPOSICIONES
ele la Sublecrebria y Secciones ele este Miniaterio
y de Iu Dependencias centra_
a esta circular la mayor publicidad posible, paxa.
que ll<'lgando de esta manCro. a conocimiento de tOOos,
no se pu~ alocbrar en caso alguno ignorancia por
p'c.l.rU! de cuantos se hallen sujetos al servicio milit.a.r.
Dc roo.l orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y demás efectos. Dide guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 6 de diciembre de 1916.
puc~to. a fin d~ que satisfagan la.'! multaii, con
apcrcibiluienLO de que fiufrirúll 1;" prisióa sulJsidia-
ría correSl'ondi'ente si !lO la satisia.cen· A c ..;ta fin
se éntcnderáfl dire<.:t"mcllte con lo.> interQ;.:.u\"¡8 (lue
rcsid;w <J1l ki. rnisln:l localidad. y COIl l ..s ucmú.'l,
por conductu de los g')~i'll;,dCJres o comallJalltcs
militarc~ y comandantes de los ¡'uestos de la. Gua.r-
dia. Ci \.j 1, en cuya. d'~marcaeión rc~idall, en armo-
nía con lo <IIlC prl:vjcnen los artículos 32~ y ~:~O
del reglamento cit.1.do·
• 8." l'ara los eXI~ientes que se instruyan por
10B juc<--es instructores correspondieutea, como do-
cumento justificativo de. la soh-encia o in801vencia.
de los in~resad08, se reclamará de loe comanda.n-
tes de puesto de l4L Guardia Civil una. certificadón
oyendo a tres testigos de la localidad, cuyo docu-
mento unirán al ~xpediente que estén instruY~lldo
por orden dd jefe del cuerpo, zona. o unidad <le
reserva, y Berá suficiente para a.creJitar que: el in-
teresado es solvente o insolvente, para que sufra.
cn este último caso la prisión sul>sidiaria-
9·" Las multas sc ,~iectllal'án en pa.pel de ~os
al Estado, se~n la. ley del Timbre de 1.0 de enero
·de 1906, haclénoose las anotaciones correspondien-
tes en el pase de situación militar y en ambas
partes del papel de pagos, de 1<1.'3 qu~ se entré-
gará. al intere..~ado la. superior y cursarán la. infe-
rior las autoridades LJ.Df,~ quIenes los multados sa-
tisfag:¡n la. multa. a. ).a. unidad a que aquéllos per-
tcnezr~u, con arreglo al art· 13 de la. cita.(h ley
del Timbre.
1O,~ La prisi6n subf<idiaria la. sufrirán los indi-
viduos insolventes, con arreglo a. lo dispuesto en
1a. real orden de 16 de febrero último (D. O. nú-
mero 84) y «Ga.cet:l» de 17 del mismo me..'!·
}}." En la8 f,raciones de los que dcjen de pa"ar
la revista o cambien d~ residencia. sin autoril.3to
ción, se bes estaq¡¡:nrá. una nota que diga: «Mien-
trns no abonen la. multa correspondient.e o sufran
la prisi6n subeidiaria, no recibirá.n 'ni 1;" fé de sol-
tería ni su licencia. absoluta., careciendo de todos
los derechos y bé"nefici08 que oto~ga. la ley de
rec!utam:,.'!nto vi~nte. reeogip.ndoles los pasc~, que
le~ serán rlevueltos, una vez lega.lizada. su situadón,
con la nota. de «Revistados y multud'>fl»..
12.& Cuando redBmen el pa..'le de situaci6n que
disp()n~ L'I. ley se entregue en época detérminada.
y no lo hul>iCflen rer,ibido por e3.1l1l89 a.jP.Ila.'! n. su
volunt;[(], ~e les entregará; procediéndose despu~!f,
en caRO de falt.aa, como se previene anteriormonté.
la.& 1\0 se bes proveerá de pnJIe~ 'Por dllplicado
si no ha.n po.sado In. revista· anual últIma., mientrM
no aboncn la multa, 8ufro.n la prisión Ilubsirliaria.
o pasen la revista W1ual inmediata_ Tampoco po-
drán obtener permiso para residir en el extr:J·niero
sin ('lile llenen los rcquisitos prevc:mi<l08 a.nterior-
mente.
14.& Cuanto ~ previene en e,tao dispOBid6n acerOf\.
de la revista a.nual. ha de cntenderse de aplicaci6n
para. los residentes en el extranjero.
15·& Los Capit.lnes gaoerales de 11S regiones y
distritos, sin perjuicio de cumplimentar lo preve-
nido en el arto 332 del reglamento para. la a.plir-a-
ci6n dc 1'1. vigent.e lcy de reclutamiento. remitirán
menslL.'llm~nte a este ~fin:8~erio r('lad6n de h8 mul-
ta..'! satisfechas, a. 106 ~fectos del art. 325 de la.
citad.'L ley.
16·& La. prescnte circular se empezará a a'Plic.ar
a partir de la tcrmina.ci6n del plazo de la actual
rcvista anual·
Es al propio tiem}>O la voluntad de So .?tI., se dé
© Ministerio de Defensa
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COLEGIO DE S.-\NTIAGO
CONSF.JO PF. ADMINISTRACIO:-;
Circular. En uso de las (acultade;; que me otorga
el art. 27 del reglamento orgánico de la í:Jstituci6~
he acordado convocar a junta general, la cual deberá
celehrarse el día '4 del corriente mes, a las diez y
media de la mañana, en la Secretaría d~ es!e Consejo.
sita en la Sección de Caballería del Minis!criP de la
Guerra, al objeto de resolver varios a.suntos, dar cuenta
de Otros de trámite ordinario y proceder a la apro-
bación de las cuentas generales, y d~ la particular
por los gastos hechos con motivo de la instalación
de la sección de niñas en Carabanchel Bajo, la que•
desde esta fecha, hasta la de celebración de la junta.
estará en la Secretaria del Consejo a disposición de
los señores socios que .previamente deseen examinarla.
Con arreglo a lo .prevenido en el art. 2; del men-
cionado reglamento, los Cuerpos y unidades del Arma
que guarnecen esta Corte, designarán las comisiones
que determina dicho .precepto, para que concurran
romo vocales de la referida junta.
Lo que se hace saber, igualmente, para conoci-
cimiento de todos los señores socios.
Madrid 5 de diciembre de 1916.
El Oll1lerat Pr..14~Dte,
C4"¡OI de Bo,.h~,.
MADRID.-TALLERU DEL DZP08ITO DE LA Guau
